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EDITORIAL
O início de 2013 me fez plena de vigor e vontade de buscar mais caminhos e possibilidades 
para este periódico.
Como já é do conhecimento de muitos, a Revista de Connexio é uma publicação de caráter 
científico que visa ampliar a discussão e disseminação das temáticas centrais e transver-
sais à área da gestão empresarial. Neste propósito, alcançamos um leque bastante diverso 
de possibilidades. Contemplamos localmente todos os cursos que fazem a Escola de Ges-
tão, Negócio da Universidade Potiguar – UnP. Assim, a Connexio enquadra-se nas várias 
correntes do pensamento científico nas áreas de administração, finanças, contabilidade, 
marketing, internacionalidade, comércio, hospitalidade entre outros.
Somos ainda uma Revista jovem, porém, com extremas e amplas pretensões no que con-
cerne à busca da excelência pela qualidade, e o reconhecimento da contribuição acadêmica 
e social de nossos artigos.
Temos como meta primordial alçarmos voos além dos “muros” da UnP, trocar experiências 
com outras Universidades da Laureate International Universities. E ainda, ampliarmos esta 
rede de relacionamentos para outras instituições de ensino superior e pesquisa dentro e 
fora do Brasil.
Estamos neste novo ano reconfigurando nosso Conselho Consultivo e Editorial. Permiti-
mo-nos a partir de agora a ousadias, e, aceitamos desafios. Queremos atrair pesquisadores 
inter e multidisciplinares que estejam no cerne de nossa linha editorial. Pesquisadores de 
programas stricto e lato sensu das principais universidades brasileiras, representados no 
Comitê Científico.
A Revista Connexio adota boas e condizentes práticas editoriais de periódicos científicos 
brasileiros e internacionais. A Dupla Avaliação por Pares (Double Blind Review) garante o 
sigilo de autores e avaliadores. A revista utiliza o Repositório Científico da Editora da UnP 
que é operado no Brasil com o nome de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia – IBICT. Tal sistema é recomendado pela Coordenadoria de Apoio ao Pessoal 
de Ensino Superior – CAPES. Este sistema apoia a gestão de todo seu processo editorial, 
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desde a submissão e avaliação até a publicação e arquivamento digital de seus artigos, o 
que garante a transparência de cada etapa.
A Connexio aceita artigos submetidos nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. O Comitê 
e abastecem um bairro residencial de Parnamirim”, município da grande Natal/RN. O artigo 
avalia a contaminação dos poços tubulares que abastecem o bairro de Nova Parnamirim, 
sobretudo por íons nitrato, um composto químico relacionado à contaminação do lençol 
freático por efluentes domésticos, industriais e agrícolas.
Noutra direção, “O euro diante da crise europeia” é um artigo que retrata a situação do euro 
frente à realidade da economia mundial e o impacto deste no cenário da crise europeia. 
Conclui que as incertezas inerentes têm feito muitos economistas se questionarem se uma 
moeda comum seria de fato o ideal para países tão diferentes entre si. 
O artigo “A harmonização fiscal no processo de integração da união europeia” aborda 
que a manutenção da soberania fiscal dos Estados-Membros, e uma União Econômica 
de completo êxito não podem coexistir. Tal percepção mostra que esta carência harmonia 
entre interesses impede a evolução da integração e o cumprimento de um efetivo Estado 
de Bem-Estar almejado pela União Europeia.
Neste número, temos uma discussão interessante que aborda questões relativas à “A me-
mória institucional e as relações públicas”. O estudo mostra que a grande tarefa das Rela-
ções Públicas é a de implementar práticas que organizem e facilitem o resgate da memória 
institucional das empresas, buscando harmonizar o passado e o presente de forma que o 
futuro seja de real compreensão e riqueza para os cidadãos.
Na área da contabilidade o artigo “Proposta de implantação de BSC na “Natal Rigor - loca-
ção de roupas e fantasias”, afirma que os principais benefícios que podem ser alcançados 
através da implantação do BSC estão diretamente ligados a fornecer à gestão um melhor 
conhecimento de suas orientações estratégicas e financeiras, criando oportunidade de 
um conhecimento sistemático acerca do negócio proposto. Seguindo a mesma linha de 
pesquisa, o artigo “Lean manufacturing: um estudo de caso da sua aplicação em em-
presa do ramo de metais sanitários”, assevera que após a implantação do lean, muitos 
pontos importantes que servem de métricas para avaliação da própria implantação lean, 
demonstram significativa evolução de resultados, evidenciando melhoria geral do sistema 
de produção da empresa.
No estudo, “Qualidade dos serviços na educação superior: uma visão comparativa 
entre dois cursos de graduação”, concluiu-se que a IES deve analisar os atributos de 
ambos os cursos e conhecer as razões de (in)satisfação dos alunos de acordo com 
seus recursos e competências.
Ao tratar de “Rotatividade de pessoal: consórcio arena Natal”, o artigo discorre sobre de-
ficiência da empresa no que diz respeito ao recrutamento e seleção de pessoal, pois os 
faz de forma inadequada. Afirma ainda que a mesma deve fazer parcerias com outras em-
presas para divulgação das vagas a serem disponibilizadas, além da terceirização do seu 
processo de recrutamento e seleção.
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Por fim, o artigo, “Os conteúdos de formação profissional das diretrizes curriculares nacio-
nais presentes nos currículos dos cursos de Administração: um levantamento nos estados 
do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte”, traz uma grande colaboração no entendimento 
de que todas IES envolvidas no estudo devem atualizar e ajustar os Projetos Políticos de 
Cursos, em função de suas estruturas curriculares rígidas quando se trata das estatais, e 
as particulares devem diminuir o foco que quase sempre é voltado apenas para o mercado
Convido vocês, prezados leitores, a se juntarem a nós. 
Vilma Lúcia S. Neves
Editora.
